






摘　要: 近年来 , 民间文学艺术衍生作品的著作权纠纷日益增多 , 其独创性的认定成为此类案件的焦点。法院在
独创性的认定标准、 举证责任分配以及判定方法选择等方面均存在分歧。鉴于民间文学艺术衍生作品的特殊性 ,
法院应适用较高的独创性认定标准 , 并将独创性的举证责任分配给原告 , 同时采用 “三步法”来认定作品的独创
性。
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　　一、问题的提出:赵梦林京剧脸谱系列案
赵梦林是我国著名画家 ,于 2003年出版《中国京剧脸




系列案的时间跨度从 2003年到 2011年 ,分布北京、上海、重
庆、山西、内蒙古、浙江、河北、湖南、福建等地区 ,被告涉及网
站、工艺品生产商、销售商、大型商场、广告公司、酒店、食品























　 　 作者简介: 林秀芹 ,厦门大学知识产权研究院教授、博士生导师 ,福建厦门 , 361005;
曾斯平 ,厦门大学知识产权研究院博士生 ,福建厦门 , 361005。
独创性包含“独立完成”和“具有创造性”两层含义 ,独创
性的判断标准是指著作权法对作品创造性程度的要求。我国
《著作权法实施条例》第 2条规定: “著作权法所称作品 ,是指
文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复
制的智力成果。”可见 ,独创性是作品取得著作权保护的必要





标准比较低 ,如英国在 1916年的 University of London Press
一案中确立了“独立完成+ 足够的创作投入”标准 ,被公认为









确立了“独立完成+ 作者个性”的标准 ;德国《著作权法》第 2
条第 2款规定: “作品必须在形式上、内容上或者形式与内容
相结合的方面体现出某些新的以及确定性的东西” ,这一标
准被学者归纳为“独立完成+ 具有智力内涵+ 作者个性+ 一
定创作高度”
[3 ]















































































































































总之 ,在民间文学艺术衍生作品侵权纠纷中 ,应当将 “独
创性”的举证责任完全分配给原告 ,如果原告仅出具出版物
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